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LAMPIRAN 
HASIL UJI VALIDITAS 
Correlations 
 X1 X2 X3 X4 
TOTAL
_X 
X1 Pearson 
Correlation 
1 ,451** ,397** ,315** ,633** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 
X2 Pearson 
Correlation 
,451** 1 ,722** ,590** ,857** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 
X3 Pearson 
Correlation 
,397** ,722** 1 ,597** ,851** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 
X4 Pearson 
Correlation 
,315** ,590** ,597** 1 ,833** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 127 127 127 127 127 
TOTAL
_X 
Pearson 
Correlation 
,633** ,857** ,851** ,833** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 127 127 127 127 127 
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Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 ,695** ,636** ,459** ,625** ,665** ,466** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y2 Pearson 
Correlation 
,695** 1 ,625** ,560** ,461** ,622** ,488** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y3 Pearson 
Correlation 
,636** ,625** 1 ,652** ,654** ,613** ,566** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y4 Pearson 
Correlation 
,459** ,560** ,652** 1 ,525** ,544** ,692** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y5 Pearson 
Correlation 
,625** ,461** ,654** ,525** 1 ,647** ,478** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y6 Pearson 
Correlation 
,665** ,622** ,613** ,544** ,647** 1 ,508** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y7 Pearson 
Correlation 
,466** ,488** ,566** ,692** ,478** ,508** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
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N 127 127 127 127 127 127 127 
Y8 Pearson 
Correlation 
,500** ,557** ,527** ,616** ,471** ,475** ,660** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
Y9 Pearson 
Correlation 
,384** ,515** ,623** ,635** ,385** ,431** ,538** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
 10 Pearson 
Correlation 
,357** ,422** ,482** ,444** ,388** ,328** ,440** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
TOTA
L_Y 
Pearson 
Correlation 
,766** ,781** ,838** ,798** ,746** ,771** ,756** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 127 127 127 
 
Correlations 
 Y8 Y9 Y10 TOTAL_Y 
Y1 Pearson Correlation ,500** ,384** ,357** ,766** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y2 Pearson Correlation ,557** ,515** ,422** ,781** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y3 Pearson Correlation ,527** ,623** ,482** ,838** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 127 127 127 127 
Y4 Pearson Correlation ,616** ,635** ,444** ,798** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y5 Pearson Correlation ,471** ,385** ,388** ,746** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y6 Pearson Correlation ,475** ,431** ,328** ,771** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y7 Pearson Correlation ,660** ,538** ,440** ,756** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y8 Pearson Correlation 1 ,614** ,552** ,774** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y9 Pearson Correlation ,614** 1 ,573** ,741** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 127 127 127 127 
Y10 Pearson Correlation ,552** ,573** 1 ,655** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 127 127 127 127 
TOTAL_Y Pearson Correlation ,774** ,741** ,655** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 127 127 127 127 
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HASIL UJI RELIABILITAS 
Reliability Statistics Variable X 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 
,798 ,808 4 
 
 
 
Reliability Statistics Variable Y 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 
,919 ,920 10 
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HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
X1 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 3,9 3,9 3,9 
TS 31 24,4 24,4 28,3 
KS 55 43,3 43,3 71,7 
S 25 19,7 19,7 91,3 
SS 11 8,7 8,7 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
X2 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 7 5,5 5,5 5,5 
TS 15 11,8 11,8 17,3 
KS 43 33,9 33,9 51,2 
S 41 32,3 32,3 83,5 
SS 21 16,5 16,5 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
X3 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 4 3,1 3,1 3,1 
TS 30 23,6 23,6 26,8 
KS 40 31,5 31,5 58,3 
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S 26 20,5 20,5 78,7 
SS 27 21,3 21,3 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
X4 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 17 13,4 13,4 13,4 
TS 26 20,5 20,5 33,9 
KS 12 9,4 9,4 43,3 
S 19 15,0 15,0 58,3 
SS 53 41,7 41,7 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y1 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 3,9 3,9 3,9 
TS 18 14,2 14,2 18,1 
KS 37 29,1 29,1 47,2 
S 46 36,2 36,2 83,5 
SS 21 16,5 16,5 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
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Y2 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 3,9 3,9 3,9 
TS 17 13,4 13,4 17,3 
KS 41 32,3 32,3 49,6 
S 46 36,2 36,2 85,8 
SS 18 14,2 14,2 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y3 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 4 3,1 3,1 3,1 
TS 15 11,8 11,8 15,0 
KS 31 24,4 24,4 39,4 
S 57 44,9 44,9 84,3 
SS 20 15,7 15,7 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y4 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 2,4 2,4 2,4 
TS 11 8,7 8,7 11,0 
KS 27 21,3 21,3 32,3 
S 58 45,7 45,7 78,0 
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SS 28 22,0 22,0 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y5 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 8 6,3 6,3 6,3 
TS 12 9,4 9,4 15,7 
KS 39 30,7 30,7 46,5 
S 46 36,2 36,2 82,7 
SS 22 17,3 17,3 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y6 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 4 3,1 3,1 3,1 
TS 20 15,7 15,7 18,9 
KS 44 34,6 34,6 53,5 
S 35 27,6 27,6 81,1 
SS 24 18,9 18,9 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y7 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 2 1,6 1,6 1,6 
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TS 7 5,5 5,5 7,1 
KS 21 16,5 16,5 23,6 
S 59 46,5 46,5 70,1 
SS 38 29,9 29,9 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y8 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 2,4 2,4 2,4 
TS 5 3,9 3,9 6,3 
KS 21 16,5 16,5 22,8 
S 65 51,2 51,2 74,0 
SS 33 26,0 26,0 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
 
Y9 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 3 2,4 2,4 2,4 
TS 13 10,2 10,2 12,6 
KS 22 17,3 17,3 29,9 
S 63 49,6 49,6 79,5 
SS 26 20,5 20,5 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
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Y10 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid STS 5 3,9 3,9 3,9 
TS 8 6,3 6,3 10,2 
KS 14 11,0 11,0 21,3 
S 46 36,2 36,2 57,5 
SS 54 42,5 42,5 100,0 
Total 127 100,0 100,0  
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HASIL UJI NORMALITAS  
NPar Tests 
 
Notes 
Output Created 02-JAN-2020 22:04:31 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
127 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing 
values are treated as 
missing. 
Cases Used Statistics for each test 
are based on all cases 
with valid data for the 
variable(s) used in that 
test. 
Syntax NPAR TESTS 
  /K-
S(NORMAL)=RES_1 
  /MISSING 
ANALYSIS. 
Resources Processor Time 00:00:00,02 
Elapsed Time 00:00:00,05 
Number of Cases 
Alloweda 
786432 
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a. Based on availability of workspace memory. 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 127 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
5,48663262 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,071 
Positive ,046 
Negative -,071 
Test Statistic ,071 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,196c 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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HASIL ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18,161 1,796  10,112 ,000 
Iklan Shopee 1,409 ,130 ,697 10,856 ,000 
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TABEL TABULASI DATA 
No 
responden 
Variabel X1 
Total 
Variabel Y1 
Total 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 
1 3 4 4 5 16 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 42 
2 2 1 2 1 6 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 25 
3 3 4 4 4 15 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 37 
4 4 4 4 5 17 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 39 
5 4 4 5 5 18 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 41 
6 3 3 2 2 10 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 34 
7 3 4 4 4 15 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 
8 3 3 3 3 12 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 38 
9 4 5 5 4 18 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 45 
10 3 3 4 5 15 4 4 4 3 4 2 4 4 4 5 38 
11 3 4 4 2 13 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 34 
12 3 5 5 1 14 5 3 2 2 3 3 3 3 1 1 26 
13 3 4 5 5 17 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 40 
14 3 4 5 5 17 4 4 4 4 4 3 5 4 4 2 38 
15 2 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 47 
16 3 3 3 4 13 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 32 
17 2 2 2 2 8 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 33 
18 3 4 5 5 17 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 41 
19 3 4 4 3 14 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 40 
20 3 5 5 5 18 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 42 
21 4 4 5 5 18 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 39 
22 2 3 3 4 12 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 36 
23 3 4 4 5 16 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 39 
24 5 4 5 5 19 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
25 3 3 5 4 15 2 5 5 5 2 4 5 4 5 4 41 
26 4 4 4 5 17 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 32 
27 3 3 5 5 16 2 3 2 3 3 3 5 5 3 4 33 
28 4 4 3 5 16 4 4 2 3 2 4 2 5 4 5 35 
29 3 4 4 5 16 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 39 
30 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
31 3 4 4 5 16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 40 
32 4 4 3 5 16 2 4 4 4 3 2 4 4 4 5 36 
33 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 15 
34 3 3 3 1 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 3 4 4 3 14 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 45 
36 3 4 4 3 14 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
37 4 4 4 5 17 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 
38 3 3 3 3 12 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 46 
39 5 5 5 4 19 4 4 3 3 1 5 4 4 4 1 33 
40 4 4 4 3 15 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 43 
41 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
42 3 3 3 3 12 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 46 
43 2 2 2 4 10 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 39 
44 4 4 3 4 15 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37 
45 4 4 4 5 17 3 3 5 5 4 4 5 3 3 4 39 
46 4 4 4 3 15 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 38 
47 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 3 5 5 5 18 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 46 
49 2 3 2 4 11 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 37 
50 3 3 2 3 11 3 4 3 4 3 3 4 5 3 5 37 
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51 3 3 3 2 11 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 35 
52 2 4 2 1 9 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 34 
53 3 3 3 2 11 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 34 
54 3 4 3 2 12 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 39 
55 2 3 3 2 10 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 38 
56 4 4 5 5 18 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 45 
57 3 3 2 3 11 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 
58 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
59 3 5 5 5 18 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
60 4 3 4 5 16 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 39 
61 4 4 5 5 18 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 42 
62 3 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
63 2 4 3 2 11 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 37 
64 2 3 2 5 12 2 3 2 4 3 2 5 5 4 3 33 
65 3 4 4 5 16 4 4 4 5 4 3 4 5 4 2 39 
66 4 3 3 5 15 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
67 3 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
68 2 3 3 2 10 3 3 3 4 3 4 5 5 3 5 38 
69 3 3 3 4 13 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 34 
70 3 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 22 
71 3 3 3 4 13 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
72 3 3 3 2 11 3 3 2 4 2 2 4 3 4 4 31 
73 2 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
74 3 3 3 4 13 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 36 
75 2 1 2 1 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
76 2 4 3 4 13 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 43 
77 2 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
78 2 2 2 3 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 
79 1 3 3 5 12 3 2 3 4 5 3 4 4 4 5 37 
80 1 1 2 1 5 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 25 
81 2 3 4 4 13 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 45 
82 2 3 3 2 10 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
83 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 28 
84 2 2 3 2 9 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 36 
85 2 2 2 2 8 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 28 
86 2 4 3 4 13 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 41 
87 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
88 3 4 5 5 17 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 38 
89 3 3 2 2 10 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
90 3 2 2 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
91 5 5 5 5 20 4 3 4 5 5 3 5 5 4 5 43 
92 3 2 2 1 8 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 37 
93 2 2 3 5 12 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 44 
94 5 5 1 3 14 2 3 2 3 2 2 3 5 5 5 32 
95 3 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
96 2 3 2 5 12 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 33 
97 2 4 2 5 13 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 36 
98 4 3 3 2 12 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 
99 2 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 
100 4 5 3 5 17 3 3 4 5 3 2 5 5 5 5 40 
101 5 3 3 2 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
102 5 3 3 1 12 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 34 
103 3 2 2 1 8 1 1 1 2 1 2 3 3 4 4 22 
104 3 2 2 2 9 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 34 
105 2 2 2 1 7 3 3 3 4 3 2 4 4 2 5 33 
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106 3 3 3 5 14 3 3 3 4 3 2 4 3 5 5 35 
107 3 3 3 5 14 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 33 
108 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
109 3 2 2 5 12 2 3 3 4 3 3 3 3 4 5 33 
110 2 3 2 2 9 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 30 
111 2 3 2 2 9 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 38 
112 3 3 3 1 10 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 31 
113 5 3 2 5 15 2 4 4 5 3 3 4 4 4 1 34 
114 5 2 3 1 11 4 4 1 3 2 3 4 3 2 4 30 
115 5 3 3 5 16 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 36 
116 3 4 3 5 15 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 43 
117 2 3 2 2 9 2 2 4 4 3 3 4 4 5 5 36 
118 3 4 3 5 15 2 2 3 4 2 3 5 5 4 4 34 
119 4 3 3 2 12 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 28 
120 4 3 3 5 15 3 5 3 5 1 1 5 5 5 5 38 
121 4 5 2 2 13 5 4 3 2 4 3 4 4 2 5 36 
122 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
123 3 5 4 5 17 2 4 2 5 4 4 4 4 2 4 35 
124 2 4 3 2 11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
125 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
126 3 3 4 2 12 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 40 
127 4 5 4 5 18 5 5 4 5 1 5 5 4 4 5 43 
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DATA RESPONDEN 
No Nama Kelas/Jurusan No.HP/WA 
1.  Rafli Akbar XII IPS B 082229812295 
2.  Ahmad Hafiz Darmawan XII IPS B 082335099202 
3.  Dhevan Novantry XII IPS B 085960127548 
4.  M. Akbar Wicaksono XII IPS B 083869841928 
5.  Abdi Bagus H. XII IPS B 081259488039 
6.  Jheesta Putra Bangga Utama XII IPS B 081249345190 
7.  Wildan Abdul Rahman XII IPS B 08138880203 
8.  Ahmad Firdaus M. XII IPS B 088231401247 
9.  Rizaldi Verico Arfianto XII IPS B 081233050648 
10.  Ravli Agung Calvila XII IPS B 082233325929 
11.  Yetra XII BAHASA 087720654115 
12.  Zidan Akbar Ibrahim XII BAHASA 085748166695 
13.  Lucky Anugrah Wahyu 
Anggoro 
XII BAHASA 082243742003 
14.  M. Rasyad Rheznanda s. XII BAHASA 081281025068 
15.  Ageng Sasmita XII BAHASA 081252403751 
16.  Rafi Nafiz XII BAHASA 081331898228 
17.  Adi Surya Prasetyo XII BAHASA 081802047102 
18.  Deny Andrian Sevceng XII BAHASA 081802047103 
19.  Rizal Mahendra XII BAHASA 083834124581 
20.  Ramadhan Syadewa Polis XII IPS D 081355791440 
21.  M. Hilqi T. XII IPS D 081335555645 
22.  Giovani Arvanta XII IPS D 081359057367 
23.  Rizki Aji Pambudi XII IPS D 081233833104 
24.  Riandika Ramadhan XII IPS D 082257665673 
25.  M. Hafiz Mahdavian XII IPS D 082242195385 
26.  M. Alif Khula M. XII IPS D 085811877959 
27.  Erlangga Bulli Ansyah XII IPS D 081227640684 
28.  Kamajaya Mahendra P. XII IPS D 089614017121 
29.  Kharisma Widyanara XII IPS D 081907275080 
30.  Dimas Maulana XII IPS D 082338707050 
31.  M. Tri Admaja XII IPS D 081336730148 
32.  M. Faisol XII IPS D 085852643652 
33.  Airlangga Argagiyo XII IPS D 0895342249352 
34.  Farhan Rifat Mauladani X IPA A 088996992515 
35.  Ageng Ghalib P X IPA A 08165468368 
36.  Yabes Novangga X IPA A 085812589860 
37.  Natan Waskito Firtanto X IPA A 0881026188983 
38.  Aldo Rahmat Y X IPA A 0881026188983 
39.  Varel Dany Janitra Rama Diza X IPA A 081353506788 
40.  Dimas Alaikah Hizbullah X IPA A 081264772937 
41.  Muhandika Dorima Nugraha X IPA A 081217290731 
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42.  Anantan Hitrik F X IPA A 082230373004 
43.  Aryananta Rafi Rizqullah X IPA A 081252895230 
44.  M. Daffa Wijaya X IPA A 088992822537 
45.  Calvin Rintisya R X IPS D 082264559606 
46.  Haries Aprilian X IPS D 083848101490 
47.  M. Wahyu Ramadhan X IPS D 0895396119864 
48.  M. Raihan Aldi M. X IPS D 081326910568 
49.  Arif Wildan S. X IPS D 081358414066 
50.  M. Zainal Ichwan X IPS D 085736855662 
51.  Rizal Nur Rahmad X IPS D 085704184419 
52.  Dewantara Maulana 
Muhammad 
X IPS D 087786675085 
53.  Ardyan W.E.K X IPS D 082332721578 
54.  Lucky Prima Imanudin X IPS D 085856589750 
55.  Kautsar Fadillah X IPS D 809601390409 
56.  Ade Naufal F XI IPA C 082146652539 
57.  M. Rifqi Alifiyadi A.P XI IPA C 081553369762 
58.  M. Ramadhani Aurino D. XI IPA C 087700029690 
59.  Tegar Dharmawan XI IPA C 087862794751 
60.  Hanif Robbani Roma P XI IPA C 081330150794 
61.  Mail Maulana F XI IPA C 082335049425 
62.  M. Iqbal Hilal X IPA E 098677511572 
63.  Adlan M Aliki Aditya 
Ramadhani 
X IPA E 085706817014 
64.  Erwin Dinata X IPA E 08817081475 
65.  Andika Rama Aprianto X IPA E 087726065365 
66.  M. Ronald A.F X IPA E 081334250088 
67.  Aldi Rahmat Yulianto X IPA E 081334509619 
68.  Trio Adam Wirayuda X IPA E 089651810505 
69.  M. Galang Yudha X IPA E 085735251948 
70.  Yudistira Hangga Damara P. X IPA E 088992801996 
71.  Kelvin P X IPA E 082228946135 
72.  Maulana Zaki X IPA E 085645757707 
73.  Arden Ardhi M X IPA E 081235952844 
74.  Satria Ramanda X IPA E 081231986594 
75.  M. Zalfa Ardana XI BAHASA 087712643433 
76.  Habikal Arsal XI BAHASA 0895364422221 
77.  Cakrahayu A. G XI BAHASA 085746573421 
78.  Farid Hardika X BAHASA 0895397112641 
79.  Andika Al-Fatir X BAHASA 089531863001 
80.  Nabil Al Fayyadh A.S X BAHASA 081362432914 
81.  Dhidan Rajemdra Wijaya X BAHASA 081217897539 
82.  M. Alif Fadhillah X BAHASA 085711635677 
83.  Joseph Christiano Andoyo X BAHASA 085975372664 
84.  Reswara Aswin Pratama XII IPA D 088803311651 
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85.  Farid Ahmad Syauqi Yafi XII IPA D 085706660989 
86.  Alvian Putra XII IPA D 081232298034 
87.  Rizky Daffa M. XII IPA D 082139320826 
88.  M. Anwar Shodiqi XII IPA D 081246209263 
89.  Mandha Dirgantara XII IPA D 081554859265 
90.  Rafiftinan Naufaldo R. XII IPA D 083834759170 
91.  M. Antar Yudha Satria XII IPA D 082132105507 
92.  M. Aditya Ferdiansa XII IPA D 081357910839 
93.  Rinaldy Pratama Raditya XII IPA D 082141883011 
94.  Aviko Ilham Syahputra XII IPA D 083848807532 
95.  Fakrurozi Ramadhani XII IPA D 083851966780 
96.  M. Candra Prasetyo XI IPA F 081216557164 
97.  m. Husein Ali Maulana XI IPA F 08969344495 
98.  Feri Ferdiansyah Arfanibudi 
Putra 
XI IPA F 083848987272 
99.  Putra Hibatullah Waliyudin XI IPA F 085606960537 
100.  Ardian Utoro XI IPA F 081232314856 
101.  Althofian Arya Putra XI IPA F 08557698706 
102.  Bagus Setyo XI IPA F 089682117240 
103.  Andhi Prasetya XI IPA F 081532658207 
104.  M. Rizki Waluyo XI IPA F 081216605970 
105.  Rifki Milzan XI IPA F 081213966257 
106.  Bima Aji Dwi P XI IPA D 083189889550 
107.  Mareta rizki H XI IPA D 085704663226 
108.  Galih Sukma S XI IPA D 081233986218 
109.  Raihan XII IPS C 082234263810 
110.  M. Ari S XII IPS C 082264496449 
111.  M. Bastian S XII IPS C 034136756667 
112.  M. Ilham Darmawan XII IPS C 089601489701 
113.  Nico Putra A XII IPS C 081234418917 
114.  Rizky Firsta SD XII IPS C 087753033951 
115.  M. Nurul Aqiel Bagus XI IPA B 085960228164 
116.  Ibnu Tsalis A XI IPA B 081216283001 
117.  Faisal Rizky S. P XI IPA B 081615141902 
118.  Handika Devan A. XI IPA B 081249988081 
119.  Tito Pandu Fabreza XI IPA B 081357748474 
120.  Tri Wahyu H XI IPA B 0882 3592 6190 
121.  Fransiscus Xaverius Juan Even XI IPA B 085707119246 
122.  Rino Dharmawan Fikri XI IPA B 081945920030 
123.  Dananta Wahyu XI IPA B 085236117295 
124.  M. Vito Rossi D XII IPA G 087791737493 
125.  Chandra D XII IPA G 089680483808 
126.  Akbar Wirananta XII IPA G 085745268747 
127.  Lutfi Dwi Nur Rohman XII IPA G 082229215664 
128.  Eko Prasetyo Widianto XII IPA G 087864978385 
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129.  M. raditya A.C XII IPA G 087840330255 
130.  Oktaviano Putra Fajar D XII IPA G 083830121544 
131.  Iman Hadi R XII IPA G 082330776218 
132.  Ramadhana Fatahillah Al 
Akbar 
XII IPA G 082335372119 
133.  Wahyu Vregianata XII IPA G 089541094309 
134.  Ahmad Raul Sanca Avilio 
Pratama 
XII IPA C 083163060367 
135.  Muhammad Ilham M XII IPA C 085231691796 
136.  Puguh Hananto XII IPA C 085234101718 
137.  M. Rohman W XII IPA C 085338081506 
138.  Nanda Igo Saputra XII IPA C 081252100238 
139.  Alfan Dwi Prasetyo XII IPA C 081235212485 
140.  Yudha Sakti Ramadhan XII IPA C 088227061093 
141.  Lingga Vidya XII IPA C 081391091284 
142.  Krisna Dwi Navyanto XII IPA C 081234724276 
143.  Damar Cahyo W. XII IPA C 085934737339 
144.  Refi Tristanto XII IPA C 082333071878 
145.  Ahmad Farhan Fauzi X IPA F 0895396153079 
146.  M. Romi R X IPA F 082132300963 
147.  Fauzan Ahmad T X IPA F 081318124673 
148.  Syahrin Auril I X IPA F 083832121400 
149.  Samudra Ramashani F X IPA F 085604621483 
150.  M. Zacky Khalfany X IPA F 0859182537736 
151.  M. Hafish A.R X IPA F 085738203662 
152.  Bayu Giri Nur Seto X IPA F 0895422415039 
153.  Ricky Reza S.  X IPA F 0895637875390 
154.  Tubagus Pramuditha Kusuma 
D. 
XI IPA E 081252171475 
155.  Candra Yudha P XI IPA E 082330378350 
156.  Arkananta Chandra S. XI IPA E 081216284472 
157.  Dicky Candra S. XI IPA E 085894273703 
158.  Ar-Raihan Yusuf Adhanny XI IPA E O85781369614 
159.  Fahrizal Fikri A.  XI IPA E 085707554107 
160.  Bagus Rezky A. XI IPA E 085355830803 
161.  Hangga Mulyo R XI IPA E 0812525543262 
162.  M. Yusuf Khairullah X IPS C 081358157751 
163.  Miftakhul Choirul Aziz X IPS C 081252551659 
164.  Daffa Putra A X IPS B 082244443561 
165.  Herdamu Anggara Putra X IPS B 087759027396 
166.  Ajib Nasron H. X IPS B 08532508400 
167.  Billie Pramana Herman X IPS B 082313066814 
168.  Fikri Ferdiansyah X IPS B 089639961080 
169.  Zica Maulana P X IPS B 085101356244 
170.  M. Habibi Dwi W X IPS B 081330805972 
171.  Nelson Delvilio L X IPS B 081334334882 
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172.  Fadhilah Hanifta E X IPS B 0821358228343 
173.  Fransisco P X IPS B 082131319662 
174.  Tegar Ramadhan X IPS B 089697763046 
175.  Angga Yanwar Sanwar X IPS B 085236334535 
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KUISIONER PENELITIAN 
“Pengaruh Terpaan Iklan 8.8 Men Sale Shopee Terhadap Minat Beli  
(Studi Pada Siswa SMA Negeri 1 Singosari)” 
Kuisioner penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang di 
perlukan untuk di teliti lebih lanjut, semua data yang tertulis dalam kuisioner ini 
sifatnya rahasia yang hanya diketahui oleh peneliti. Data penting seperti 
No.HP/WA akan di sensor 3 angka belakangnya. Jadi, semua data-data tersebut 
telah dijamin kerahasiaanya. 
BIODATA 
Nama  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin : 
No HP/WA : 
Kelas/Jurusan : 
*Wajib menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan, berikut juga Biodata 
*Dimohon untuk mengisi data dengan sebenar-benarnya 
*Terima Kasih Atas Partisipasinya  
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TERPAAN IKLAN 8.8 MEN SALE SHOPEE (Variabel X) 
1. Sudah berapa lama anda mengetahui tayangan iklan 8.8 Men Sale Shopee? 
a. Lebih dari 6 bulan    d.   1 – 2 bulan 
b. 5 – 6 bulan    e.   Kurang dari 1 bulan 
c. 3 – 4 bulan 
2. Apakah tayangan iklan 8.8 Men Sale Shopee menarik perhatian anda 
selama ini? 
a. Sangat menarik    d.   Tidak menarik 
b. Menarik     e.   Sangat tidak menarik 
c. Cukup menarik 
3. Apakah anda memperhatikan dengan seksama iklan 8.8 Men Sale Shopee 
yang ditayangkan? 
a. Sangat seksama    d.   Tidak seksama 
b. Seksama     e.   Sangat tidak seksama 
c. Cukup seksama 
4. Berapa lama anda menonton tayangan iklan 8.8 Men Sale Shopee? 
a. Sampai selesai    d.   Separuhnya 
b. Hampir selesai    e.   Kurang dari separuhnya 
c. Lebih dari separuhnya 
MINAT BELI (Variabel Y) 
5. Saya akan belanja di Shopee dalam waktu dekat ini 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
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6. Saya akan membeli keperluan sehari - hari melalui aplikasi Shopee 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
7. Saya akan Merekomendasikan aplikasi atau situs shopee kepada teman 
saya 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
8. Saya akan memberikan ulasan produk yang saya beli kepada teman – 
teman saya 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
9. Saya akan menjadikan Shopee sebagai pilihan utama saya jika ingin 
membeli barang 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
10. Saya menjadikan Shopee sebagai pilihan utama untuk memenuhi 
kebutuhan sehari – hari 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurag Setuju 
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11. Saya akan mecari tahu tentang harga di situs atau aplikasi shopee 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
12. Saya akan mencari tahu tentang macam macam pilihan barang di situs atau 
aplikasi Shopee 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
13. Saya akan mencari tahu pengalaman teman teman yang pernah 
menggunakan situs atau aplikasi Shopee 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
14. Saya akan mencari tahu testimoni barang yang hendak saya beli di shopee 
a. Sangat Setuju    d.   Tidak Setuju 
b. Setuju     e.   Sangat Tidak Setuju 
c. Kurang Setuju 
 
 
